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PELAJAR BARU IPTA SESI PENGAJIAN 2010/2011
* UnisZA - Universiti Sultan Zainal Abidin
lajarwanita.Denganlain peI:kataan,pelajar




di JabatanAntropologi dan Sosiologi,Fa-
kulti Sasteradan Sains Sosial Universiti









ka pelajar wanita yang secaralumrahnya




lajaran Malaysia atau Sijil Tinggi Perse-
kolahanMalaysiayanglebihcemerlangber-
bandingdenganpelajarlelaki.






dan sains sosial;' katanyakepadaUtusan
Malaysia.
(Jika kerajaan mahu mengatasi
perkara terseb~utiai u melihat '
keseimbangan gender di semua JPTA,
maka silibus perlu diubah











Naib Canselornya,Profesor Datuk Dr.
Mohd. Noh Dalimin dalamsatukenyataan









bam yang mendaftaradalah lelaki. Pen-
























dimonopoli olehpelajarlelaki di IPTA.








makasilibusperlu diubah supayaia lebih
mampumenarikpelajarlelaki. Ini kerana
. banyakIPTA kini menawarkankursus-kur-
susyangkurangdigemaripelajarlelakidan
jika adapun,tempatnyabegrtuterhad.





lebih ramai.Jadi, untuk menariklebih ra-





















kanlahperkarabam. la muncul setiapkali
pelajarbam mendaftarmasukke univer-
siti-universitiawamselumhnegara.
Terbam, isu itu timbul semulaapabila
pendaftaranpelajarbambagisesipengajian













la sekali gus menunjukkanlebih ramai
wanitaakanmendapatpekerjaanyangbaik
berbandingdenganlelaki.Mungkinkahfe-
nomena tersebut akan menyebabkanwa-
nita mengambilalih perananlelaki dalam
mencarirezekiuntuk keluarga.
Mungkin juga lebih banyakkaum lelaki
terpaksamenjadi 'suri rumah' apabila is-
teri-isteri merekakeluar bekerja. la kini





hak yang mengulasisu tersebut yangdi-
paparkandi mediacetakdan media elek-




lajar lelaki kurangberkualiti dari segike-
layakanakademikberbandingdenganpe-
